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教育コー ディネー ター が配置されていることがわかっ
た。施設・園数では保育所215所、幼稚園74園
であった。今後、現在配置されていない保育所・





















































































































































































































































































9 ・少人数指導や個別指導などのチ ムーティー チングについて
10 ・園内体制の整備
11 ・研修の推進（取組課題の明確化）
12 ・障害児と家族支援（アセスメント技能）
関係機関との連携
医療、保健、福祉、労働等の関係機関と
の適切なネットワーク形成のために
13 ・乳幼児に関する関係各機関の相談窓口と役割
14 ・就労までの個別の支援体制の整備
個別の教育支援計画立案
個別の指導計画・個別教育支援計画の
作成・実施・評価方法
15 ・こども理解（個別ニー ズの把握）と指導
16 ・個別の指導計画の作成・実施・評価
17 ・個別教育支援計画の作成・実施・評価
18 ・移行支援計画の作成・実施・評価
22 障害児発達支援における人的環境の課題　山下由紀恵、山尾淳子
